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Programa de Pós-graduação em Arquitetura
e Urbanismo da EESC-USP.
Notícias sobre o curso de doutorado
riado em 1970, o curso de mestrado em Arquitetura
e Urbanismo da EESC-USP consolidou-se como um
dos principais núcleos de formação e pesquisa em
arquitetura e urbanismo do país, nas áreas de
Arquitetura e Tecnologia e de Teoria e História da
Arquitetura e do Urbanismo.
Atualmente, o Programa de Pós-graduação em
Arquitetura e Urbanismo da EESC-USP reúne corpo
docente composto por 23 professores com relevante
produção científica e expressiva participação no
debate acadêmico de suas áreas, alguns autores
de obras de referência para alunos e pesquisadores
de arquitetura e urbanismo. Desde sua criação, o
programa já formou mais de 300 mestres, e dentre
estes mais de uma centena são professores em
instituições de ensino superior.
O Programa de Pós-graduação em Arquitetura e
Urbanismo da EESC-USP tem contribuído decisi-
vamente, ao longo de seus mais de trinta anos de
atividade, para o aprofundamento da pesquisa
brasileira tanto no campo das relações entre tecno-
logias construtivas e arquitetura quanto no campo
da teoria e história da arquitetura, do urbanismo e
do planejamento urbano.
No primeiro desses campos de investigação, foi
pioneiro no desenvolvimento de pesquisas sobre
racionalização da construção e destacam-se os
avanços tecnológicos alcançados no emprego de
madeira e argamassa armada nas construções, assim
como os estudos e desenvolvimento de novos
materiais e sistemas construtivos.
No âmbito das pesquisas em teoria e história da
arquitetura e do urbanismo, têm sido desenvolvidos
trabalhos sobre a produção arquitetônica e urba-
nística brasileira, nos quais são estudadas suas diversas
realizações – desde as já consagradas até aquelas
ainda pouco ou, mesmo, não reconhecidas pela
historiografia –, seus compromissos sociais e estéticos,
sua contribuição na vida cultural do país e suas relações
com vertentes da produção e do debate internacional.
C A boa acolhida nos meios científicos e universitáriose a construtiva inserção e participação de docentes
e alunos nos fóruns e redes de pesquisa relacionados
às suas temáticas atestam a qualidade e o compro-
misso do conhecimento produzido pelo curso de
mestrado em Arquitetura e Urbanismo da EESC-
USP.
Em dezembro de 2002 foi aprovado pela Capes o
curso de doutorado, para o qual foi realizada a
primeira seleção de candidatos em junho de 2003,
com o ingresso de 20 alunos. O curso de doutorado
tem por objetivo principal a formação avançada de
professores, pesquisadores e profissionais, capa-
citando-os para o ensino e a investigação segundo
perspectivas críticas no âmbito teórico e historio-
gráfico e inovadoras no campo tecnológico e da
atividade de projeto.
O curso de doutorado tem duas áreas de concen-
tração – Arquitetura, Urbanismo e Tecnologia e
Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo. A
primeira tem por objetivo enfocar as interações
entre a prática da arquitetura e o desenvolvimento
tecnológico, a partir de quatro linhas de pesquisa:
desenvolvimento e avaliação de produtos e processos
no ambiente construído; conforto ambiental e
eficiência energética do edifício e da cidade; inova-
ções tecnológicas no edifício e na cidade; políticas
e projetos tecnológicos no ambiente construído.
A área de concentração Teoria e História da Arqui-
tetura e do Urbanismo tem por objetivo estabelecer
bases conceituais para a compreensão das teorias
e práticas projetuais da arquitetura e do urbanismo,
no contexto de seus condicionantes históricos,
sociais, econômicos, políticos, tecnológicos e
culturais, a partir de cinco linhas de pesquisa:
arquitetura, urbanismo e paisagismo no Brasil e
na América Latina; o urbanismo como disciplina
– cultura técnica e profissional; cidades no Brasil
– problematização, representações, intervenções e
políticas; habitação e modos de morar; arquitetura,
artes e estética.
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